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HABERLER (KIŞ 1993)
TKD DERNEĞİ UĞUR MUMCU'NUN CENAZE TÖRENİNDE
Acı bir şekilde teröre kurban giden değerli gazeteci ve düşün insanı Uğur Mumcumun Ankara'da 
yapılan cenaze törenine Demeğimiz Genel Merkez ve Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve 
meslektaşlarımız. katıldılar.
KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMLERİNDE 
BAŞKAN DEĞİŞİKLERİ
süreceği inancı ile. esenlik, sağlık dolu 
günler diliyoruz.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümü Başkam Prof. Dr. 
Jale Baysal 1.1.1993 tarihinde; Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Başkam 
Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ 8.2.1993 
tarihinde emekliye ayrıldılar.
Her iki hocamıza da bundan sonraki 
yaşantılarında mesleğimize katkılarının 
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümü Başkam Prof. Dr. 
İlhan • Kum'un 16 Nisan 1992’de emekliye 
ayrılmasının ardından, Prof. Dr. İrfan Çakın, 
1.1.1993'de emekliye ayrılan Prof. Dr. Jale 
Baysal'ın yerine Prof. Dr. Meral Alpay, 
İ.Ü.E.F. Kütüphanecilik Bölümü Başkam 
oldular. 8.2.1993'de emekliye ayrılan Prof. 
Dr. Berin U. Yurdadoğ'un yerine de Prof. 
Dr. Mustafa Akbulut A.Ü. D.T.C.F.
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Kütüphanecilik Bölümü Başkanlığı'nı 
vekaleten yürütmektedir.
KÜTÜPHANELER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINDI
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, Kültür 
Bakanlığı'nca kiralanan geniş, rahat ve 
modem bir binaya taşındı.
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün yeni 
adresi: Necatibey Cad. No: 55 ANKARA.
KÜTÜPHANELER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNCE BİLİMSEL ESER
YARIŞMASI AÇILIYOR
Düşünce özgürlüğünün kaynağı olan halk 
kütüphanelerini tanıtmak, koamuoyunu halk 
kütüphaneleri ve düşünce özgürlüğü 
konularında duyarlı olmaya özendirmek 
amacıyla Kütüphaneler Genel Müdürlü- 
ğü'nce "Cumhuriyetimizin 70. Yılında 
Halk Kütüphaneleri ve Düşünce 
Özgürlüğü " konulu bilimsel eser yarışması 
düzenlenecektir.
Yarışmada, l.lik için 35.000.000.TL.'sı; 
2.1ik için 25.000.000.TL.’sı; 3.1ük için 
15.000.000.TL.’sı olmak üzere toplam 
75.OOO.WO).TL.'sı ödül olarak verilecektir.
KÜLTÜR BAKANLIĞI VE DEVLET 
BAKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL 
İMZALANDI
Kültür bakanlığı'nca eğitimin, demokratik 
kuramların oluşmasında ve sosyal, 
ekonomik, kültürel kalkınmanın 
geliştirilmesinde büyük rol oynayacağı 
düşüncesinden haraketle kütüphane 
hizmetlerini yaygınlaştırmak üzere 
çalışmalar yapılmaktadır.
işbirliği esaslarını belirleyen protokol, 
8.1.1993 Cuma günü saat 11.30'da Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Sanat Galerisi'nde Devlet Bakam Sayın 
Türkân Akyol ve Kültür Bakanı D.Fikri 
Sağlar tarafından imzalanmıştır.
KÜLTÜR BAKANLIĞI’NIN İŞBİRLİĞİ 
İLE VARAN TURİZM TESİSLERİNDE 
KÜTÜPHANE AÇILDI
Varan Turizm A.Ş. Söğütözü tesislemde, 
24.1.1993 Kültür Bakam Sayın D.Fikri 
Sağlar tarafından Kültür Bakanlığının 
katkılarıyla oluşturulan bir kütüphane 
açılmıştır. Kütüphane özellikle yarıyıl tatili 
öncesinde hizmete açılarak, şubat tatilinde 
yolculuk yapan çocuklara hizmet verilmesi 
amaçlanmıştır.
HALK KÜTÜPHANELERİ TOPLUM­
SAL OLAYLARI YAKINDAN İZLİYOR
Halk Kütüphanelerinde, Atatürk ilke ve 
devrimlerinin, insan haklarının, laik ve 
demokratik hukuk devletinin inançlı 
savunucusu Uğur Mumcu'nun görüşleri ve 
son günlerde ülkemiz gündeminde yer alan 
radyasyon kousunda halkımızın aydınlatıl­
ması konularında ve 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla çeşitli kültürel etkinlikler 
düzenlenmektedir.
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 1992 
YILI İSTATİSTİKİ VERİLERİ 
BİLDİRİLDİ
Hiçbir ayırım gözetmeksizin, bütün 
vatandaşlarımıza hizmet veren demokratik 
kuruluşlar olan halk kütüphaneleri, 1992 
yılında 8.993.630 kitapla 20.337.365 kişiye 
hizmet vermiştir.
HALK KÜTÜPHANESİ SAYISI 1055’E 
YÜKSELDİ
Denizli-Bekilli İlçe Halk Kütüphanesi, 
Zonguldak Çaycuma-Hisarönü, Niğde 
Altunhisar-Akmanlar, Malatya-Doğanşehir- 
Erkenek, Tekirdağ-Çorlu-Velimeşe halk 
kütüphaneleri bina ve personeli yerel 
yönetimlerce, Konya-Ereğli Zengen, 
Kütahya-Domaniç İlçe Halk, Amasya- 
Harmaözü İlçe Halk ve Edime Enez İlçe 
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Halk Kütüphaneleri ise personeli Kültür 
Bakanlığı'nca sağlanarak hizmete 
açılmıştır.
Böylece yurt çapında hizmet veren halk 
kütüphanesi sayısı 1055'e yükselmiştir.
Halk kütüphanelerinin çağdaş ve modem 
binalarda hizmet vermesini sağlamak 
amacıyla, 1993 yılı yatırım programında yer 
alan 25 kütüphanenin, yerleri belirlenmiş ve 
binalarının yapımı için çalışmalar 
başlatılmıştır.
Ayrıca geleceğimizin güvencesi çocuklan- 
mızada okuma ve kütüphane kullanma 
alışkanlığım geliştirmek üzere 12 halk 
kütüphanesi bünyesinde okul öncesi çocuk 
bölümü kurulması planlanmış, donatım 
malzemesi alımı için 31 kütüphaneye, 1993 
yılı bütçesinden 4.000.000.000. TL.sı 
ödenek, bazı halk kütüphanelerine de 
donatım malzemesi gönderilmiştir.
HALK KÜTÜPHANELERİNE ÇOK 
SAYIDA GÜNCEL YAYIN ALINIYOR
Halk kütüphanesi koleksiyonlarını güncel 
yayınlarla besleyerek okuyucu sayısını 
artırmak amacıyla 1992 yılında 3168 çeşit 
kitaptan 471.955 adet satın alınarak 
1 1.756.242.248 TL.sı ödenmiş, 
2.325.488.(OO. TL.sı tutarında 72 çeşit 
süreli yayına ve 100 büyük kütüphane için 
7 çeşit günlük gazeteye abone olumuştur.
1993 yılında ise 111 çeşit süreli yayın ile 
150 kütüphane için 7 çeşit, 792 kütüphane 
için 4 çeşit gülük gazeteye abone 
olumuştur ve çok sayıda kitap satın alınması 
için çalışmalar sürdürülmektedir.
19334 KİTABA ISBN VERİLDİ
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ISBN 
Türkiye Ajansı'nın 1987 yılında başlatmış 
olduğu ISBN uygulamasıyla, 1.21.993 
tarihiitibariyle ülkemizde 1155 kişi, kurum 
ve kuruluş ISBN sistemine kayıt olmuş ve 
bu yayıncıların 19334 kitabına ISBN tahsis 
edilerek kimlikleri bilgisayara yüklenmiştir.
İ.Ü.E.F. KÜTÜPHANECİLİK 
BÖLÜMÜ’NDE BİLGİSAYAR 
KURSLARI
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Bdümü, TKD İstanbul 
Şubesi ile Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 
işbirliği sonucu Şubat 1993'de bilgisayar 
kurslarına başladı. Kurslar öğretim 
elemanları, kütüphaneciler ile öğrencilere 
yönelik programları içermektedir.
KUTLAMA
Demeğimiz Genel Merkez Başkan 
Yardımcısı Dr.İbrahim Karaer’in doktora 
çalışması "Türk Ocakları" Türk Yurdu 
Neşriyatı tarafından yayınlanmıştır. Yönetim 
Kurulu ve Demeğimiz Yaym Kumlu üyesi 
Doğan Atılgan doktarasını vermiştir. 
Kendilerini kutluyor ve başarılarının 
devamım diliyoruz.
ACI KAYIPLAR
Üyelerimizden Coşkun Tarlakazan eşini, 
Kemal Sevgisunar babasını kaybetmiştir. 
Kendileine ve yakınlarına başsağlığı diler, 
acılarını paylaşırız.
EBSCO ALFRED JEAGER ESKİ CİLT 
SAYI SERVİSİNE ÇEVRİMİÇİ 
BAĞLANTI
Alfred Jeager Inc.'in eski cilt sayı servisine 
artık EBSCO'nun EBSCONET çevrimiçi 
abone servisi aracılığıyla çevrimiçi olarak 
erişme olanağı var. Commack New 
York'ta bulunan Jeager firması 30 yıldan 
daha uzun bir süredir kütüphanelere eski cilt 
sayı servisiyle hizmet vermektedir. Çeşitli 
türde kütüphaneler yanında uluslararası 
firmalara da Jeager’m geriye dönük 
gereksinimleri karşılayan bu servisini 
kullanmaktadırlar. EbSCONET kullanı­
cıları, EBSCONET'in özel bir sistemi olan 
ve dünya çapında çevrimiçi haberleşmeyi 
sağlayan TELMAIL fonksiyonunu 
kullanarak 30.000'den fazla eski cilt ve 
sayının fiyat ve sağlanabilirliklerini Jeager 
firmasından sorabilmektedirler.
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MÜZE MÜZİK BANKASI
EBSCO, MÜZE müzik vçritabanını 1993'de 
CD-ROM ortamına aktardı. Bu yeni ürün 
EBSCO'nun Magazine Article Summaries, 
Academic Abstracts ve Medline gibi diğer 
ürünlerinde kullanılan tarama yazılım 
programı ile MÜZE Inc.'in gelişmiş 
elektronik müzik katalogunun birleşimidir. 
MÜZE rocktan klasiğe kadar tüm kategori­
leri içerdiği gibi kullanıcıların tanımladığı 
kayıtların, yorumcuların, şarkıların 
başlıkları, albümlerin isimleri ve 
özelkategorileri de içermektedir. Şarkılar, 
şarkı adından, şarkı adındaki herhangi bir 
sözcükden ya da yorumcudan 
taranabilmektedir.
BOSNA-HERSEK’TE ZARAR GÖRENLERE YARDIM KAMPANYASI
Demeğimiz Genel Merkezi Bosna-Hersek’te yaşayan insanların acılarını paylaşmak, 
çetin kış şartlarında giyecek ve yiyecek gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak 
amacıyla bir yardım kampanyası başlatarak, T.C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi’de 30440 / 
1598.9 sayılı "Türk Kütüphaneciler Derneği Bosna Hersek’te Zarar Görenlere Yardım 
Kampanyası" hesabı açtırmıştır. Bu yardım kampanyasını Demek şubelerine, kurum ve 
kuruluşlara duyurarak yardıma çağırdı. Basında da duyurulan bu yardım kampayasına katkıda 
bulunan kurum ve kişilerin isimleri aşağıdadır.
1 Mart 1993 tarihinden sonra yardımda bulunan kurum ve kişilerin isimleri gelecek 
sayımızda duyurulacaktır.
1. TKD Genel Meekkei ................................................................................................. 100.000.
2. Prof Dr. Tülin Sağlamtunç........................................................................................ 100.000.
3. Dr. İbrahim Krnree................................................................................................... 100.000.
4. Selma (Aslan) Alpaa.................................................................................................. 100.000.
5. Sönmez Çellk................................................................................................................ 10.000.
6. Fatih-Deniz Erdem ...................................................................................................... 10.000.
7. Mehmet Ali Eryılmaz ................................................................................................. 10.000.
8. Rıza Öktem ................................. •............................................................................... 10.000.
9. Rahmi Babacan/Keçiborlu-ISPARTA ...................................................................... 150.000.
10. Nimet ve Nail BaaraktarrB^nlınr>anı-^TAHIBBL..................................................... 200.000.
11. Ali AfasıkallKÜTAHHA........................................................................................... 180.000.
12. Burdur Halk Kütüphanesi ........................................................................................  150.000.
13. İlçe Halk Kütüphan<eiikMeezZkc>n-AMAHYY.............................................................. 55.000.
14. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Personeli ................................................... 350.000.
15. TBMM Kütüphanesi Peırsonne..............................................................................  1.500.000.
16. Millî Kütüphane Personeli
Altınay Semikli................................................................................................ 200.000.
Tuncel Acar .......................................................................................................  50.000.
Orhan Doğu......................................................................................................  50.000.
Gönül Büyülklmann......................................................      50.000.
Sevil Kaar........................................................................................................... 50.000.
Sema Akını......................................................................................................  50.000.
Tülin Okyay ................................................................................   20.000.
Şermin Onnr......................................................................................................  20.000.
Hasan Soyaa................................•.................................................................... 30.000.
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Süleyman Ölmee............................................................................................... 50.000.
Güldalı Arlaa...................................................................................................  20.000.
Yılmaz Sivri ......................................................................................................
Mahmut EiOTztfrr................................................................................................
Hülya Yollagül ..................................................................................................
Erkan Sutta.........................................................................................................
Tülin Ege ...........................................................................................................
Haydar Demiktaa...............................................................................................
Turgut Özdemir..................................................................................................
Ulviye Ulutuna ..................................................................................................
Mehmet Seymen ...............................................................................................
Mehmet Ramazan .............................................................................................
Halil Emeecn......................................................................................................
Şevki Şimşekoğlu .............................................................................................
Recep Çiçeği....................................................................................................
Rafet Caşkunggnnl.............................................................................................
Sadık Savaa.........................................................................................................
Uğur Gül ...........................................................................................................
Muzaffer Erraü'km...............................................................................................
Feride Kulaç ......................................................................................................
Cemalettin Akkuş .............................................................................................
Bilâl Hlltnçtn.......................................................................................................
Erdal Aulay .......................................................................................................
Ali Aftalp...........................................................................................................
Sağıp ÇeHk.........................................................................................................
Perihan Kıııl......................................................................................................
Şengül K^aça.................................................................................*..................
Mustafa ^ayna...................................................................................... '..........
Fatma güldal İpekçi ...........................................................................................
Zakir Köseoğlu ..................................................................................................
Hayati Şengül ....................................................................................................
İbrahim Elltea....................................................................................................
Züleyha Ka-ataş..................................................................................................
Ayşegül Dolkimaai.............................................................................................
Oya Ertürk .........................................................................................................
Hüseyin Huzur..................................................................................................
Mediha Şen.........................................................................................................
Şaban Yay yaba..................................................................................................
İsmail Teniz.......................................................................................................
Füsun Akargün ..................................................................................................
Gencay Dagajan ................................................................................................
Cevat Errkm.......................................................................................................
Solmaz Dağnşaç ...............................................................................................
Emine Eke.........................................................................................................
Ayşe Yamaa .......................................................................................................
Hasibe Kaya ................................................... ...................................................
Ahmet Özkanlı ..................................................................................................
Cengiz Ar^im ....................................................................................................
Ferhan Özctemir..................................................................................................
Şnanstn Canitee..................................................................................................
Hakan Ça^a.......................................................................................................
Ahmet Ş^I^Uİ.......................................................................................................
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Canan Yıldırım .................................................................................................... 5.000.
Handan Pancarcı ...............................................................................................  20.000.
Ahmet Karataa......................................................................................................  5.000.
Haydar Orhan .................................................................................................... 10.000.
Halil Yiğiter ...................................................................................................... 10.000.
Mustafa Doru ....................................................................................................10.000.
Belgin Karahan .................................................................................................. 10.000.
Fahrettin Elçin .................................................................................................. 20.000.
Hayrettin Demirbaş .......................................................................................... 20.000.
Kudret Cabııaa.................................................................................................... 10.000.
Muammer Aikd............................................................................................... 20.000.
Gülşen Ç^U^İ^co^Ii^............................................................................................... 10.000.
Engin Ölktm......................................................................................................  20.000.
A.Osman Mdkco............................................................................................... 15.000.
Nizam Şengül ...................................................................................................  30.000.
Ali Yılmaz ......................................................................................................... 20.000.
Niyazi Curee...................................................................................................... 10.000.
Hacı Yılmaz ...................................................................................................... 10.000.
Faruk Al........................................................................................................... 20.000.
Abdulmecit Güldd.............................................................................................10.000.
İsmail Günaydın ............................................................................................... 10.000.
Fatma Dağaşan .................................................................................................. 10.000.
Dursun Kaay......................................................................................................  20.000.
İncila D<aıvani.................................................................................................... 10.000.
Erdal Namne......................................................................................................  10.000.
Aydm Kcoee...................................................................................................... 25.000.
Gönül Kcoee......................................................................................................  25.000.
Sadi Ercan ......................................................................................................... 50.000.
Yılmaz Ansm.................................................................................................... 20.000.
Ö. Faruk Aldemir ............................................................................................... 10.000.
Cavit Yıldız .......................................................... .......................................... 10.000.
İsmali Gültekin .................................................................................................. 20.000.
Nihat Degikmeeini.................................................................................................. 5.000.
17. TKD AmmJaanuŞnbi
Mustafa Gül .................................................................................................... 100.000.
Ekrem Tot....................................................................................................... 100.000.
Ünal İmir ........................................................................................................... 50.000.
Afife Elmalı ......................................................................................................  50.000.
Erhan ErzincanlI ...............................................................................................  50.000.
Mehmet Tektaş .................................................................................................. 50.000.
Necati A^aym ................................................................................................. 50.000.
Nail Kiaras......................................................................................................... 25.000.
Merih Kahraman ............................................................................................... 10.000.
Şükriye Taım.................................................................................................... 10.000.
Osman Şaün......................................................................................................  20.000.
Cmmnlmttin Şenkal ............................................................................................. 20.000.
Mahmut Emetan...............................................................................................  20.000.
Alaaddin Çakır .................................................................................................. 20.000.
Ayla özmen ...................................................................................................... 15. .000.
Yıldırım ölmee.................................................................................................. 15.000.
Osman Güü......................................................................................................... 10.000.
Rafet Çimen ......................................................................................................  10.000.
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Haşan Hjamurc....................................................................................................  2.000.
Şenol Bullu......................................................................................................... 21 .000.
Mustafa Sürmeli ............................................................................................... 17.000.
İlkay  17.000.
18. TKD Antakya Şubesi
Bülent Na^p...................................................................................................... 50.000.
Tülay Şimşek ......................................................................................................  5.000.
Bekir Karaac......................................................................................................... 5.000.
Mehmet Tcİİ.................................................................................................... 50.000.
Nilgün HınJnal......................................................................................................  5 .000.
Emel öğüncü ......................................................................................................  5 .000.
Muzaffer Yıımaa ..................................................................................................  5.000.
A . Faruk Kuseyi............................................................................................... 10.000.
Mehmet Öz^t^e^m...............................................................................................  20.000.
Fatma Ayyın......................................................................................................... 5.000.
Ramazan Sever ..................................................................................................10.000.
Emel Polat ...........................................................................................................  5.000.
Mehveş Kuseeri....................................................................................................  5.000.
GUsevO KuIrıa........................ •............................................................................ 5.000.
Coşkun Çalışkan .................................................................................................. 5.000.
Gönül D(ös:enğa....................................................................................................  5.000.
19 . TKD Denizli Şubeei.................................................................................................... 80.000.
20. Türk Dil Kurumu Dütüparannni.................................................................................. 600.000.
21 . Tekel-oğli İl Halk Kütüphanesi/ANTALYA............................................................. 175.000.
22 . İl Halk Kütüphanesi Çalı:şınlaenBURSA............................................................... 1.144.000.
23 . TKD Antalya Şıılmi...............................................................................................  1.000.000.
24. Tekel-oğlu İl Halk Kütüphanesi personeli/ANTALYA
Tahir Atilla......................................................................................................... 20.000.
Ayşe D . Savgim................................................................................................. 50.000.
Ayla Açça...........................................................................................................  10.000.
Lütfıye Kralda....................................................................................................... 5.000.
Meral Keıkl...........................................................................................................  5.000.
Özcan Şahin ......................................................................................................... 5.000.
Rabia Özdemir....................................................................................................... 5.000.
Zehra İldaş ...........................................................................................................  5 .000.
Murat Öw1 ......................................................................................................... 20.000.
Nursel Vural ......................................................................................................... 5.000.
Safiye Tunnc......................................................................................................... 5 .000.
Racl Soydan .......................................................... ‘............................................ 5.000.
Nilgün Kayak ....................................................................................................... 5.000.
Mehriban Avvc....................................................................................................... 5.000.
Fatma Sürmeli....................................................................................................... 5.000.
Nurcan A^l^ı^rır....................................................................................................  5.000.
Şadiye Keeskı....................................................................................................... 5.000.
Gülizar Çeri.........................................................................................................  5.000.
25 . TKD Konyy Şulbmi . . ............................................................................................ 405.000.
26. TKD SSmsuu Şşuhsİ.................................................................................................. 300.000.
27 . TKD EEİdme lubbes ................................................................................................. 500.000.
28. TKD Meerûn ŞuUeeU .................................................................................................. 525.000.
29 . Halk KDrüüaanesiSOrikua:li-BBRSA.......................................................................... 50.000.
Faiz dahil toplam ...................................................................................................... 10.619.301
